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Для некоторых механизмов, например для транспортных средств 
(большегрузные автомобили, тепловозы, электровозы и др.), применяет­
ся многодвигательный электропривод.
В нем часто возникает нежелательная перегрузка одних двигателей 
при недогрузке других [1]. Для электропривода с двумя двигателями 
постоянного тока выравнивание нагрузки решается относительно про­
сто [2, 3].
Рассматриваемое ниже устройство является универсальным, так как 
пригодно для любого числа и для любого вида двигателей, в том числе 
и неэлектрических (дизельных, бензиновых и др.).
Это устройство [4] применительно к трем двигателям показано на 
рис. 1.
Рис.
Для каждого двигателя оно содержит измеритель нагрузки Н (дат­
чик тока, мощности или момента), резистор 7?, служащий задатчиком 
нагрузки, диод 7), транзистор Т и блок управления регулятором нагруз­
ки Р. Последовательно включенные резистор R и измеритель нагрузки
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Н каждого двигателя соединены в замкнутый контур, поэтому ток в
этом контуре будет
П Ei+ Е2 + -  + Еп 
+ R2 + — + Rn
( 1)
в рассматриваемом случае:
+ £2 ^3 ’
^  £  = /?1 + /?2 ^3 •
Здесь Е — ЭДС (напряжение) измерителя нагрузки;
1, 2 , А7 — номер двигателя.
Если сопротивления резисторов пропорциональны номинальным 
мощностям £н (моментам, токам) R-tP^,  а ЭДС измерителей нагрузки 
пропорциональны измеряемым значениям нагрузки £ = то
. ^ к{Р^  + ?2  +-»- + ^н) _ ^_п
+^н2 +--- + Ліп)  ^ ^
(2)
Здесь к VL t — коэффициенты пропорциональности;
— полная нагрузка привода;
— установленная мощность двигателей (сумма номинальных 
мощностей двигателей);
а = ЕР^Рнл — относительная нагрузка (коэффициент нагрузки) 
привода.
Падение напряжения на п-м резисторе
=iR„ =-шР„„=каР^,. (3)
Напряжение разности падения напряжения на п-м резисторе и ЭДС 
измерителя нагрузки этого же двигателя
AU„ ^и„-Е„=каР„-кР„=кР„(а-^ ) . (4)
Здесь Р =
Р..
коэффициент нагрузки ^-го двигателя.
Как видно, это напряжение пропорционально разности коэффи­
циентов нагрузки привода и данного двигателя, поэтому оно являет­
ся управляющим для него и подается на переход эмиттер—база тран­
зистора этого двигателя. Если нагрузка между двигателями распреде­
лена равномерно, т. е. пропорционально их номинальным мощно­
стям, то а  = р, и устройство не оказывает никакого регулирующего 
воздействия.
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в схеме на рис. 1 усиление управляющего напряжения А произ­
водится с помощью одного транзистора, который может усиливать сиг­
нал только одной полярности, поэтому регулирующее воздействие ока­
зывается только на перегруженные или недогруженные двигатели. Так 
как суммарная нагрузка остается неизменной, нагрузка других двигате­
лей изменяется в противоположном направлении, т. е. коэффициент 
нагрузки всех двигателей будет одинаковый. Если использовать опера­
ционный усилитель, который позволяет усиливать двухполярный сиг­
нал, то регулирующее воздействие будет оказываться на перегруженные 
и недогруженные двигатели.
ВЫВОДЫ
1. в многодвигательном приводе последовательно включенные из­
меритель нагрузки и добавочное сопротивление, пропорциональное 
номинальной нагрузке (мощность, момент, ток) каждого двигателя, 
должны быть соединены в замкнутый контур.
2. Разность напряжений измерителя нагрузки и добавочного сопро­
тивления пропорциональна разности коэффициента нагрузки данного 
двигателя и коэффициента нагрузки привода. Она может быть исполь­
зована как управляющий сигнал для выравнивания нагрузки двигате­
лей многодвигательного привода.
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